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内容提要 





性难题 它不仅关系到高考改革 还关系到高等教育 高中教育甚至整个基
础教育的改革 发展 关系到教育能否多出人才 出好人才 进而影响到
21 世纪中华民族复兴的伟大历史使命  
高考与学校教育的关系 逻辑层次上 包括高考与高等教育的关系 与
高中教育的关系两个论题 本论文围绕 二者关系 这个中心议题 紧紧抓
住高考在高等 中等教育间 承上启下 的角色特点 以教育基本理论 考
试基本理论为指导 从历史的视角 教育学及考试社会学的视角 比较的视




研究 应用理论研究 国别比较研究  
历史研究部分按照时间先后顺序 论述了科举时代 民国时期 新中国
建立以来 高考与学校教育的关系 从中可以看到 不同时代的 选拔性
考试 对学校教育的作用而言 是一把利弊共存的 锋利的双刃剑 这种
作用的机制 从积极面说 通过 考什么就教什么学什么 或者严格说来的
招考标准的科学化程度 起作用 从消极面说 通过 不考什么 往往就
不教什么不学什么 或者严格意义上通过 招考标准的缺陷 起作用 就招




主 灵活 缺点是对高中教育往往有较大的不利影响 更不利于考生报考
至于废除高考 则更是教育导向的失控 历史表明 有利于教育发展的正确
的办法往往是改革高考 特别是高考的导向标准  
基础理论研究部分按照社会系统发展中 从目的到过程到结果 的一般


















之间存在着一定的矛盾冲突 就过程而言 高考过程作为选才的过程 是高
考目的的展 过程 系统的分析高考过程 它由选拔者 高校 被选拔者
高中生 选才标准 选才方法四个基本的要素集合体组成 其内在的复杂多
样的矛盾运动 形成了高考过程的基本规律 即高考过程的双面性规律 导
向性规律 竞争性规律 在此基础上 简要概括了高考过程需要贯彻的兼顾
原则 可行性原则 就高考结果而论 它事实上对学校教育造成了双面影响
我们要继续凸显的是高考的正面功能 对于客观存在只能逐步减轻的负面影
响 要树立正确的观念 并正确的对待  
应用理论研究部分则是按照现实实践中的重大问题而展 论述了高考
与应试教育 素质教育 会考的关系问题 研究认为 应试教育表达了高考
与高中教育的关系 它是利弊共存的 素质教育是高考改革的指导思想 其
核心诉求是教育目的并 终表现为质量标准 会考与高考有根本区别 也有
诸多联系 处理好二者关系的关键 是借鉴会考的性质 提升会考的功能
使高考包容一次水平性考试 以满足高中教育目的之要求  
比较研究部分讨论了美国 日本 英国 法国 德国的高校招生考试制
度与其教育的关系问题 在此基础上 概括了国外高校招生考试制度与学校

















Relation between the matriculation and the schooling, is a basic theoretic and practical 
issue, which needs studying urgently in China and all over the world. It is a hard issue 














reform of matriculation, but also with the reform of higher education and the high school 
education, even of the whole elementary education. And it involves with whether the 
education can produce more talents or not as soon as possible. Furthermore, it will 
influence the national rejuvenation of China in 21st Century.  
Relation between the matriculation and the schooling, logically, 
includes two issues. One is to the higher education, the other is to the 
high school education. This paper focuses on the relation , grasps the 
characteristics of the matriculation system, uses the education and exam 
theories as weapons, studies the interactive relation between them from 
the perspective of historic, pedagogy and exam sociology, comparison, 
puts forward my own viewpoints, and from above, thinkings on reform of 
the matriculation system are appeared.     
Besides introduction and ending, this paper has four chapters. Each chapter discusses 
the same titles according to the different perspective. Respectively, they are about the 
historical study, the basic theory study, the applied theory study and the abroad comparison 
study.    
The part of historic study discusses the relation between the matriculation system and the 
schooling in Imperial Examination Times, the Min-guo Times, the People’s Republic of China. The 
study tells us: the selective examination in different times is double-function. The mechanism of 
this function, actively speaking, it functions by “what is tested leads to what is taught and learned”, 
or strictly speaking, it does by “the scientific degree of the criterion of the college enrollment and 
entrance exam”. Inactively speaking, it functions by “which is not tested leads what isn’t taught and 
learned”, or strictly speaking, it does by “the shortcomings of the criterion”. As for the form of the 
enrollment and exam, it connects with the criterion, and serves the criterion. The national uniform 
exam in history plays an important part in improving the school education level, especially the high 
school education, but it also brings out much abuse for the Higher Education, further, it is 
unbeneficial to the personality development in high schooling. Single matriculation also brings out 
two sides. The merit is its independence and flexibility, the defect is it is often unbeneficial to the 
high schooling, and the registration for the students. As to the abolishment of the matriculation, it 
will make the education out of control. History indicates the correct way is the reform, especially 
the criterion reform.  
The part of basic theory study carries on in turns of the purpose, the course, the results. 
In terms of the purpose, the purpose of the matriculation needs to fit the requirement of 
both the higher education and the high school education’s purpose, in order to avoid the 
matriculation system to be only fit for the former but unfit for the high school education, or 
only fit for the latter but unfit to the variety of the former. Anyway, whenever the quality 














conflicts will be forever among the three purposes. In terms of the course, the matriculation 
is a selective course and a course of carrying on for its purpose. If we systematically 
analyze the course of the matriculation system, it consists of four synthetic factors: college, 
senior students, criterion, means. The interaction among the four factors forms the basic 
laws of the course of matriculation, i.e., characteristic of. two-side effects, guidance 
characteristic, characteristic of. Competition. According to the laws, the principles of 
characteristic of giving consideration to two things and characteristic of feasibility are 
summarized. As for the result, it brings out two-side effects, whose positive side we should 
further emphasize. With respect to the negative side, which is objective and lessened 
gradually, we should set up right concepts and deal with it appropriately. 
The part of applied theoretical research is developed in terms of the significant issues 
which come out in reality. It discusses the relations between the matriculation and the 
teaching orient to examination, quality teaching, examination for the school-leaving 
certificate. The author thinks the teaching orient to examination reflects the relations 
between the matriculation and the high school education, which is characteristic of two 
sides. The core requirement of quality teaching, which is the compass of the reform of the 
matriculation, is educational goal, which is embodied by quality criterion. There is 
essential difference between the matriculation and examination for the school-leaving 
certificate, in addition to many ties. The key to dealing with the relations exists in 
embracing the matriculation examination for the school-leaving certificate, referring to the 
nature and improving the performance of examination for the school-leaving certificate, 
consequently meeting the requirements of the high school education. 
The part of comparative research describes the relations between the matriculation 
system and school education in America, Japan, U.K., France and German. On the basis of 
it, this part summarizes their common aspects, which is regarded as reference of the reform 
of the college entrance examination system in China. 
In the last part, the author gives some suggestions about the reframe 
of the reform of the matriculation, strictly speaking, which is the 
reframe of dealing with the relation between the matriculation and 
education, in order to embody the positive side of the matriculation. At 
the same time, the research on the relations between the matriculation 
and schooling, is the only one of basic theoretical and practical 
questions of the sociology of the matriculation. The further research 
about these questions will undergo a long way.  
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据研究揭示 美国的 IQ 测试从 20 世纪 20 年代就 始受到抨击 其中不但有种族歧视问
题 更有类似于我国对 应试教育 的批评 斯达特门在为 1979 年的 教育测验法 所做的
准备陈述中曾指出 标准化考试只是用来证明中产阶级子女的成绩 它使工人阶级的子女处
于不利地位从而前景暗淡无光 以性向 能力或智力等术语进行的测试事实上只证明了一种
价值和家庭背景 1981 年斯特安钮在出版的 测验陷阱 中 对 能力本位主义 遮盖下的
阶级利益和社会权力进行了全面的揭示 20 世纪末理曼在 大考试 中对 SAT ACT 作了考察
认为它们对美国中学生的深刻影响有如我国高考所具有的效能
2
日本早在 20 世纪三 四十年
代就有了 考试地狱 之说 其后改革不断 但升学主义教育至今没有根本的改变 儿童从
进小学那天起就 始为升大学拼命努力学习 一些私塾更是大量出现 这些私塾一是文化补
习学校 一是升学预备学校 结果形成了所谓的考试产业 欧洲国家高校招生一般施行资格
考试制度 升大学看起来很轻松 其实问题同样很多 不但文凭病大量存在 而且儿童面临
过早分流的缺陷 这种多轨制的教育制度及相应考试制度导致的结果 一般也是中产阶级家
庭的幸运者居多  
抛 他国高校招生考试问题不论 我国高考改革也许面临诸多更为复杂的问题 从考试
研究的角度 归纳起来主要有三类问题 1 考试的社会学问题 它涉及到考试与外部诸因素
的关系 如考试与社会政治 经济的关系 与文化的关系 与教育 教学的关系等 2 考试




高校招生考试 简称高考 不只有考试 还有录取环节以及对整个高考系统的管理环节
例如当前高考中的 择优录取 问题 录取分数线的区域公平问题 由考生状告教育主管部
门引出的招生中的 依法治招 问题 如此等等 皆说明对高考的研究 虽然同样可以划分
为与上述 3 类问题相似的问题 但就高考而论 无论是实践表现还是理论研究都更为复杂
因此 实事求是的说 中国需要 考试学 与 科举学 也需要 高校招生考试学 或者说
高考学 即把近 现代意义上的中外的 高校招生考试制度 作为专门的对象进行研究
                                                     
1 罗伯特 蒙哥马利著 黄鸣译 考试的新探索 广西人民出版社 1984 年版 第 76 页  
2 周作宇 教育 社会分层与社会流动 北京师范大学学报 2001 5 第 86 页  














总结出高考活动的基本规律 以期直接指导高考改革实践  
在中国长期的考试历史中 考试认识论的水平 决定了考试质量的高低 而考试社会
学的是非 却决定着考试的存废 在西方的考试理论中 考试认识论的著作比较多 而考试
社会学的论述很少见
4
在我国 则是各方面的理论研究 都还处于很不成熟的阶段 例如
从科学的角度对考试进行系统研究始于 80 年代初 第一本 考试学 专著 廖平胜 何智雄
梁其健著 诞生于 1988 年 由华中师范大学出版社出版 而有关高考社会学理论的专门论著
至今已经出版的不过寥寥几本 如 1994 年由吉林教育出版社出版的 考试与教学 贾非著
由四川教育出版社 1995 年出版的 考试制度研究 贾非著 由云南大学出版社 1999 年出
版的 大规模考试的社会控制功能研究 张宝昆著 专门从历史视角进行全面深入探讨的
专著则只有 科举考试的教育视角 刘海峰著 湖北教育出版社 1996 年版  
高考社会学的基本问题 涉及到高考与外部诸因素的关系 如高考与社会政治 经济的
关系 与文化的关系 与教育 教学的关系等 这些基本问题研究 事实上还不能满足高考
改革实践的需要  
1 高考与政治 经济的关系问题 已有的研究主要从历史的视角 研究了 1977 年恢复
高考以来 它与政治经济的关系 例如 恢复高考廿年 兼论高考与社会经济的关系 杨
学为 1997 高考改革与政治经济的关系 刘海峰等 2002 都谈到高考受制约于我国




线问题 高考的录取率问题 高考与社会分层问题 高考的政治经济功能问题 国
际化背景下的高考产业问题 仍是有待深入研究的问题  
2 高考与文化的关系问题 这方面 传统文化与高校招生考试改革 刘海峰 1995
以及 再论传统文化与高考改革 刘海峰 1996 这些研究 都提醒我们要注意高考改革
的文化制约因素 它关系高考改革的可行性问题如统考的存废问题 宽进严出 的问题等
6
高考与当代文化创新问题 则关系到高考改革的观念与价值问题 全国统一高考制度与
中华民族创新精神 冯增峻 2001 一文 则提醒我们要以创新文化作为高考改革的出发点
7
遗憾的是 有关高考与文化关系的研究并不多见  
3 高考与教育的关系问题 从教育的目的看 高考与教育的关系 应该说是高考与其它
外部要素关系的核心 因为一个基本的前提是 高质量的高中教育基础上 高校就可能选拔
到更为优秀的人才 从而大学教育才可能有较高的新生质量起点 高考尽可能反映高校教育
目的的要求 高校就会选择到适合自身培养目标要求的新生 这有利于高等教育目的的实现
并 终带动 促进 激励高中教育的发展 高考作为一种选才活动 自然要尽可能有利于教
                                                     
4 杨学为 中国需要 考试学 中国考试改革研究 北京大学出版社 2001 年版 第 125 页  
5 分别见杨学为 恢复高考廿年 兼论高考与社会经济的关系 中国考试改革研究 北京大
学出版社 2001 年版 第 378 393 页 刘海峰 高考改革与政治经济的关系 教育发展研究
2002 6 第 34 38 页  
6 刘海峰 传统文化与高校招生考试改革 再论传统文化与高考改革 分别见 上海高教研究
1995 3 1996 1  
7 冯增峻 全国统一高考制度与中华民族创新精神 华东师范大学学报 教育科学版 2001 12














育的发展即有利于育才 如此 也才可能 终促进社会政治 经济制度以及文化的发展  
在高考与教育的关系问题上 如今基础教育中有关 应试教育 的文章 可谓是 汗牛
充栋 在轰轰烈烈的批评应试教育的观点中 其矛头往往就是直接指向高考 高考被认为是
实施素质教育的 大障碍 学校教育尤其是高等教育多样化发展中 个性不足的主要原因之
一 往往也是高考 正是上述这些原因 高考与教育的关系 是目前需要研究的热点和难点
问题 这里 我们不妨以几个有代表性的研究观点 来具体揭示这个问题  
观点一 2002 年教育部考试中心前主任杨学为先生 从历史的视角 在 广西今年的高
考改革 暨纪念全国统考五十周年 一文中认为 自 1952 年 6 月 12 日教育部发出通知以
来 全国高等学校实行统一考试已经五十年了 五十年来 高考遇到的重要矛盾有 政治与




关于政治与业务的矛盾 随着 1957 年反右斗争扩大化 党的 左 倾错误的发展 高考
被扣上 资产阶级政治挂帅 智育第一 的帽子 1966 年 废除高考成为教育领域 文化
大革命 的 突破口 上大学成了 白专道路 扩大三大差别 复辟资本主义 1977
年 在邓小平同志的亲自领导下 恢复高考 择优录取 同时批判了政治审查工作中 左
的错误 1978 年 邓小平同志又专门论述了红与专的问题 至今二十多年来 政治与业务的
矛盾已经解决  
由于高考是大规模笔试 所考察的知识 能力偏于书本上的 实验也是在在纸上写 不
利于中学生动手能力的培养 文革 期间 毛泽东同志要求 从有实践经验的工人农民中间
选拔学生 在 四人帮 的操纵下 导致否定理论 否定书本知识 禁止应届高中毕业生上
大学 恢复高考后 基础理论重新得到重视 但碍于大规模笔试 考察动手能力的问题虽比
文革 前有所改善 但始终没有得到基本解决  
关于共性与个性的矛盾 1952 年全国统考后至 1956 年 每年统考前都发生一场 统考好
还是学校单独招生好 的争论 由于统考节省人 财 物力 节省时间 特别有利于重点大
学从全国各地选拔优秀新生 所以 每次争论的结果 都是坚持统考 而加以改进 主要
是兼顾各不同类别高等学校的特点 如艺术体育类 文理类 以及体现考生的志愿 恢复高
考后 改革录取体制 由高等学校负责录取 省级招办监督 实行以志愿为主的投档办法
建筑系加徒手画等 都是在继续努力解决共性与个性矛盾 但总的来说 仍然是统的过多
而个性不足 这种状况 不利于选拔市场经济条件下需要的多种人才 不利于培养创新精神
不利于拔尖人才的成长  
至于大学招生与中学教育 教学的矛盾 自 1963 年教育部提出纠正片面追求升学率以来
可谓预演愈烈 九十年代以后 教育部进一步提出克服 应试教育 实施素质教育 虽取得
不少成绩 但基本状况恰如有人形容的那样 素质教育轰轰烈烈 应试教育扎扎实实
 
观点二 1997 年胡中锋 董标 李方在 我国高考的回顾与反思 兼论构想 新高考
制度 的出发点 一文中 从历史的视角 对新中国建立以来的高考制度进行了回顾与反思
                                                     














其中除了高考过程的欠科学性问题 即科目设置及所考科目的权重问题 高考的效度 信度




一是高考导向的片面性 论者认为高考的片面性表现在两个方面 其一 现行高考重智
轻德 体 美 劳 基本上属于 智力中心论 就此而言 它很象教育史上的 形式训练说
的再现 造成教育过程的偏向性以及由此而来的学生整体素质发展的片面性 其二 就智育
而言 现行高考重知识轻能力 基本上属于 知识中心论 又象是 实质训练说 的贯彻执
行 因而对教育过程的导向必然是重知识轻能力 进而又造成学生智能发展的片面性 主要
原因 在于没有 建立一个以学科测验为主 以全面考核为辅的多元化高考制度 另外就是
高考方法的局限性 忽视或没有很好的测试考生的能力  
二是高考结果的残酷性 论者认为由于诸多教育及社会的原因 高考竞争的结果无非两
个 一部分人 金榜题名 从而成为 天之骄子 社会的 宠儿 另一部分人 名落孙山
成为家庭乃至社会的 包袱 身心受到严重的摧残 因此 追求 金榜题名 成了考生及家
长的唯一目标 当然 竞争也具有合理性 它激发了人们的竞争精神 焕发了人们的自主意
识 增强了社会的生机和活力  





1 不能完全实现选拔人才的功能 科学性和完整性不足 以单纯文化课知识为主和 一
次考试定终身 有时并不能正确衡量一个学生的全面素质 高分低能 和 漏才现象 在
所难免 因为教育考试基本上测量的是带有共性的内容 难以考查学生的个性品质 在教学
大纲中列出的知识 能力方面的内容 有些是要教但不考的 有些是教学中要培养但无法考
查的 如科学态度 学习兴趣 探究能力等 在我们另外的调查中 也发现有类似有趣的印
证 如在中学生回答 您心目中素质全面的学生在班级中的文化课成绩排名一般处于什么位
置 时 只有 15 38%认为是前 5 名 有 28 85%的人认为是前 10 名 而多达 50%的人认为




多方面的 表现有 由于片面追求升学率导致应试教育的畸形发展 中学一切工作以考试
和升学率为中心来安排 考什么 教什么 把系统的学科变成孤立的知识点 能力点 又在
知识点上提高标准 反复练习 最终形成所谓 深挖洞 式的教育结构和学生片面的知识结
构 阻碍了学生德智体美的全面发展 为了提高学生的应试能力 学生成了考试的奴隶和
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题海中的机器人 学生的思想道德修养 文化艺术素养 体育运动水平等均得不到有效的培
养和提高 这样的学生没有个性 没有特长 没有业余爱好 是书呆子 而且升学的期望成
为学生严重的精神负担 身心健康受到损害 难以培养学生的创造能力 高中教学不仅要
教会学生应掌握的知识 而且要教会学生运用知识的能力 在应试教育的泥潭里 学生只能
被动 机械地死记硬背现成的知识 难以生动活泼地学习 创造力受到极大的抑制 在应
试教育的阴影下 造成中学教育思想以及教学内容 方式的严重封闭和固化 对任何形式的
教育教学改革产生排斥和阻碍作用  
3 现行招生制度也给高等教育带来负面影响 高校专业志愿的盲从和就业的供需矛盾
应试教育的超负荷运行暂告结束 减负 心理与大学的教育管理要求的矛盾 短线专业过度
热门 长线专业倍受冷落与招生计划国家下达的矛盾等等都为学生接受高等教育留下了后遗
症 现行招生制度中 高校实质上未获自主权 学校独立法人地位在招生上并未体现 考生
自主选择权未受尊重  




该文指出一个国家的教育 只有以创新作为保存 选择和传递文化的出发点 激活并实
现保存 传递和选择这三种教育功能的形式创新 那这种教育才会是 具有活力的 也才会
使民族文化充满创造性 从而对新挑战作出创新性的应答 使国家兴旺发达 全国统考制的




都按照一个步调受教育 都只能读同样的书 用同样方式教学 这在世界知识日新月异 教
育理论和教学方法层出无穷的今天 仍施行此等教育方式 的确是不可思议的  
第二 统考制度的目的是要在全国范围内公平全面地选拔最优秀的学生 但这种做法在
本质上却限定学生只能按照一种思维模式来进行思考 极大的扼杀了儿童创造性 统考中的
标准答案实际上是一把无情的大铡刀 冷酷地截断了儿童的一切灵性和好奇心  
第三 统考制度是应试教育的土壤 助长了各种偏科 片面追求升学率 把分数凌驾于
一切教育活动之上 而不顾人的全面发展尤其是人格的健全发展 也是造成弄虚作假 押题
猜题 把人生的希望都押在分数上 赌在一次高考之上的根源  
第四 统考制度断送了教育科研的生命 迫使教育科研成为统考的附庸 为统考服务
任何研究都不能越过升学率一步  
上述观点的简要罗列表明 高考改革面临的种种问题中 高考与学校教育的关系问题特
别让人诟病 事实上 几乎凡是论及高考改革的文章 都免不了要谈到学校教育 至于谈到
应试教育 的文章 更是车载斗量 然而 在有限的理论研究中 大量的学术批判有利于
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建设性意见的出现 但终究代替不了建设性意见 同时 现实中只重视研究高考与高中教育
的关系 或者只重视研究高考与高等教育的关系 都可能不利于解决好高考与高等教育 高
中教育三者的关系 这也就是本文在诸多的理论与实践问题中 选择研究高考与学校教育的
关系即研究高考与高等教育 高中教育关系的原因  




尽可能借鉴历史学家的观点 对高考与教育的关系作一简要勾勒 使高考改革以史为鉴 使





育的标准尽可能协调 把冲突尽可能减少 使高考的过程 尽可能兼顾高等教育 高中教育
的需求 兼顾教育及社会的需求 兼顾不同素质的要求及不同考生的需求 使高考的结果
对教育具有尽可能好的反馈 进而在社会舆论上有一个良好的导向 在教育教学发展上有一
个正确的导向 以减少或降低高考的负面影响 总的来说 如何使高考按照自身的规律发展
如何寻求高考系统与教育系统的良性互动 需要从基本理论上讲清楚  
  高考改革也许是管理者的 爱好和职业前程所指引的方向 所以当他们面对不同的声音
尤其是情绪化的声音时 改革就容易出现急躁与盲动 尤其是出现对教育的误导 高考改革
的过程要避免盲动 就需要清除改革者眼睛里的障碍物 从实践层面处理好高考改革与教育
的关系 这就需要从应用理论上辨明高考与应试教育的关系 与素质教育的关系 与会考的
关系 找到高考改革的合法路径  
 教育要面向世界 教育研究也要面向世界 所以 笔者在对国内高考与教育关系作
了初步研究的基础上 也试着把眼光转向国外的发达国家 主要是美国 日本 英国 法国
德国 看看他们高校的招生考试与学校教育是什么关系 有些什么共同特征 以期能为我国
高考改革提供经验 教训  
提到 改革 这个词 理论家的眼睛就会发亮起来 因为 它虽然难以下定义 却意
味着进步和改进是必然的前景
14
这种警示比较中肯 因此 在以上所有研究的基础上 本
文提供了一种高考改革的宏观思路 严格的说 它只是处理与教育关系的宏观思路 我想
这是高考改革的核心 高考的社会功能的发挥 需要通过高考的教育功能起作用 一个没有
教育效率的高考 往往也是没有社会效益的高考 寻求高考与教育的关系 也首先是为了 不
舍本而逐末 换句话说 可能任何高考改革 皆需要尽可能有利于提高教育的质量  
后需要说明的是 高考与学校教育的关系研究 重点在于较为宏观的 系统的探讨高
考与高等教育 高中教育的关系 文中涉及与教学的关系 主要是就 教育途径或手段 意
义上的教学而言的 而不是较为微观的探讨高考与各科教学的关系 关于后者 国家 八五
科研子课题 已经涉及高考与高中教学关系的研究 并出版了各科 考试说明 高等教育出
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成的 但逐渐本土化的时期主要在民国时期 其间的单独招考 统一招考 实行会考制度等
实践给今天留下了许多经验与教训 新中国建立以来 我国对高校招生考试制度 简称高考
进行了制度化建设 创立 废除 恢复与改革的历程 同样有着诸多经验与教训 所以 探
索高考与学校教育关系的历史发展规律 无疑可以为当前的高考改革提供一定的历史借鉴
使高考改革有利于中学的育才 大学的选才  
 
第一节  科举时代 高考 与教育的关系 
 
一般认为 隋炀帝大业元年进士科的设立是科举制起始的主要标志 它 创了中国选
举制度史上一个新时代 科举时代 605 1905 年  
科举是中国古代的一种公务员考试 它是联系教育与仕途的纽带 其目的是选拔从政
人才 高考是高校新生的入学考试制度 它是联系高中与大学的纽带 考试的目的是获取
高校入学资格 但绵延了 1300 年的科举 与高考有许多共同之处 其一 两者都是竞争性
的选拔考试 采用公 考试 择优录取的公平竞争方式 其二 两者都是国家考试 由国
家举办 其三 两种考试都有严格的考试程序 如考试所实行的编号 闭卷 弥封 监考












灌输统治思想 终化民成俗 后者大都出现于封建王朝蓬勃发展国家兴旺发达的时期 目
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科举考试的唯一目的 就是笼络天下英才 选拔统治阶级需要的各级官员 这给了科
举时代的士子尤其是乡贡一条出路 即 学而优则仕 但除此之外 一般士子没有其它可
实现垂直流动的出路 这使得教育教学的目的 与科举考试目的一致 即 储才以应科目
这样 科举取士的标准就成为学校培养人才的标准 科举时代的教育也就成为 科举教育
科举所取之士需要的是能熟读儒家经典 恪守圣贤说教 效忠封建政治的官员 学校教育
也就尽量朝着 修身 齐家 治国 平天下 的方向努力 结果是科举考试目的支配着教
育教学目的 教育教学目的依附于科举考试目的  
二 科举考什么决定了学校教什么 士子学什么 
1 从考试内容与教学内容的联系看 唐朝科目有秀才 进士 明经 明法 明书 明
算 史 道等 内容涉及方略策 诗赋 经学 法学 书法 数学 史学 道学等 其中
进士与明经两科 受重视 影响 大 以明经科为例 其考试的主要内容是儒家经典 含
大经 中经 小经三类 礼记 左传 为大经 毛诗 周礼 仪礼 为中经 周
易 尚书 公羊 谷梁 为小经 通二经者 须通一大经 一小经或二中经 通三
经者 须大中小各一经 通五经者 大经须全通 其它各经任选 论语 和 孝经 为共
同必考内容 与此相同的是 唐代国子监下属的国子学 太学和四门学的教育内容也是上
述 9 经 孝经 论语 是公共必修课 总之 五经正义 不仅被当作当时的官定教材
而且是科举考试的重要依据和标准答案 以进士科来说 其考试的主要内容是帖经 试杂
文以及时务策 到后来尤其注重诗赋 学校教育也因此重视写诗作赋能力的培养 其它各
科的考试内容与教育内容也基本一致  
经过宋朝的改革 至元以后 常科考试除武举外 只有一个进士科 内容局限儒家经
典 基本的发展脉络是 范仲淹发起的 庆历兴政 在教育和人才选拔方面的措施之一就
是改革科举 考试的重点因现实的需要而集中于治国安邦的对策和儒家经典上面 王安石
对于科举考试的改革 使科举与经义之间的关系更为密切 考试内容专门以经义取士 三
经正义 曾经是官定的统一教材 也是科举考试的基本内容和标准答案 辽金元时期 科
举考试内容范围大大地扩展了 不是局限于 四书 五经 而是扩大到经 史 甚至百
家之言 元统一中国后 考试以 四书 为主要内容和范围 以程朱理学为考试标准答案
明清时期 考试内容流于空疏 明永乐年间颁布的 四书大全 五经大全 性理大全
为命题范围和标准答案 不可以逾越 清代 四书文以朱熹 四书章句集注 为准 易




可见 教育教学目的的转化 依附 决定实际的教学内容与科举考试内容一致  
2 从考试测试的素质与教育培养的素质的联系看 隋唐科举以来 文科基本上是笔试
武科基本上是考操作 笔试的题型主要有五种 1 帖经 就是将经典上的文字用纸贴掉
几个 叫应考的人填出来 这类似于现在的填空题 2 墨义 就是考概念的解释 类似
于今天的简答题 墨义在唐代有时改为 口义 即以口头回答考题的大义 3 策 类似
                                                     














于今天的问答题 4 论 即论述文 5 诗赋  
明经主要考帖经和墨义 即着重测试记忆能力 进士主要考策问和诗赋 即着重考察
理解 综合 分析 应用能力 但北宋中叶以后 进士主要考经学 另外在封建时代 记
忆先圣经典 思不出其位 可以述不能作 正是统治者的愿望与意志 所以可以认为 以
选士为目的 以儒家经典为主要考试内容的科举 主要考查了举子们的记忆 理解能力
学校教育也主要是培养 考查士子的记忆 理解能力 这二者是一致的  
无疑 科举考什么决定了学校教什么 士子学什么  
三 中举者的素质总体上反映了考生平日实际水平 
科举能否选拔出真才 废科举以后较流行的观点是 科举难以选拔人才 相反倒是埋





学芹这样的文学大家和李时珍等科学家 就是被遗漏的真才 至于科举选拔出的真才 则
可以随意举出许多 如柳宗元 欧阳修 范仲淹 苏轼 朱熹 程颢等 即为中过进士的
文学大家 即使明清八股取士多让人诟病 但也不能否认科技名著 梦溪笔谈 的作者沈
括 农政全书 的作者徐光启等 就是进士出身 要是说到中进士的政治家就更不在少数
如晚清影响 大的两位政治家曾国藩 李鸿章 就是进士出身 民国时期的总统徐世昌
国务总理熊希龄 国民政府主席谭延闿 大法官沈钧儒等即为进士  
历史证明 科举确实会遗漏某些真才 但中举者的素质总体上很高 与他们的平日水
平基本一致 毕竟 他们是在 一切以程文定去留 的考试中凸现的 他们从成千上万的
应考者中脱颖而出 考生考前在不知道别人水平程度的情况下 没有平日尽可能的努力
在选拔人数极其有限的情况下要中试往往不大可能 这是历史的真实面貌 看来关键问题
是 考试的标准 是否是当时社会的真才标准 一种考试标准一次考试能否真正测试选拔
出所有具有真才实学之人  
整体说来 科举时代选拔的从政人才 都是当时社会中有真才实学之人 不过 他们
中大多数人的才主要限于人文类素质 虽然唐代设有明算科 清末也一度建立算学科举
但官本位的封建国家 其传统就是重治术不重技术 所以这些科不但录取人数少而且同等
级别考试出来所得科名也低 另一方面 虽然从唐代 始就有制科以 待非常之才 但制
科名目在历史发展中逐渐简化 集中 固定 唐前期科目五花八门 唐德宗 780 805 年
以后变成贤良方正直言极谏四个 定科 以后在宋元明清时期 制科已无足轻重了 人才
的选拔集中到常科上来 再说常科也经历了由多科到单科 内容趋向统一的历程 唐代科
目众多 曾有秀才 明经 进士 明法 明书 明算 童子 道举 史科 元礼等 发
展到北宋中叶以后 为了统一思想 加强中央极权合并为进士一科 再以后虽有宋代经义
诗赋进士之分 金代经义 词赋 策论进士之分 但从元至民清 科举考试只设进士一科
合并后的进士一科 从内容范围上讲兼并包容了其它各科 但科下无目 实际上是在选拔
                                                     














通才 只有通文律 究义理 明古今者方可能中选
20
既没了制举 又只有一种选拔官员的
通才考试标准 要测试出所有具有真才实学之人 在适度增加选拔人数的情况下 要遗漏
某些人才尤其专才也就在所难免了 这是历史的事实  
四 科举考试的教育功能 
回顾科举考试的历史 它对教育教学既有正功能 也有负功能 1 正功能方面 科
举考试激发了士子学习的根本动机 尽管中举机会很小 但 朝为田舍郎 暮登天子堂
的魔力 使得以才学为主要录取依据的科举制 诱导着士子刻苦学习文化知识 调动着一
代又一代士子的学习积极性 推动了重学风气的形成 促进了学校教育的发展 具体说
科举考什么 学校就教什么 士子就学什么 这使教育的主流文化传承功能发挥到极至  
科举考试的教育正功能产生的原因 从考试的技术属性说 通过考试选才 相对推荐
方式 考生间的素质更具有了可比性 从考试的社会属性说 坚持考试 择优选才 则确
立起了封建社会相对公平的人才选拔体制 刺激了一代又一代士子的学习积极性 唐代






   2 负功能方面 科举制 学而优则仕 的单一考试目的 使教育教学目标导向单一
化为 做官 科举不考什么 士子就不学什么 进而使教育教学内容多局限于儒家经典等
人文学科范围 强化了中国先秦以来重视人文知识轻视自然科学的传统弊病 以致于工商
异类被视为旁门左道 科技发明被看作 奇技淫巧 窄化了人的素质结构 消解了学校教
育的全面功能尤其是经济功能  
更可怕的是 单一考试目的的科举制的长期实行 高度统一 多年变化不大的经义
策论考试内容 难免使士子们 两耳不闻窗外事 一心只读圣贤书 一心设法收集历年登
第者的范文和策论以提高应试技巧 难免使教育乃至整个社会养成了轻视实学 空疏无用
的学风 加大了后世文化创新的惰性与阻力  
科举考试的教育负功能产生的原因 从科举考试的社会属性说 封建社会制度及其相
应考试制度的局限 使得只可能有一种选拔官员的考试 它没法很好地满足当时社会的全
面发展需要 从测量的内容 技术属性来说 文举长期的几乎单一的偏重知识记忆的人文




二 启示 从科举看高考与教育的关系 
 
从科举与教育教学的关系 反观当前高考与教育教学的关系 同样可以发现与历史惊
                                                     
20 刘海峰 科举考试的发展规律 高教自学考试 1998 10 第 6 页  
21 朱子语类 卷一三 力行 转引自苗春德 宋代教育 河南大学出版社 1992 第 59 页  
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